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economy. The sustainable region’s goal should be to solve every problem that 
provides a solution to many other problems and does not create new ones. 
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Концепція інклюзивного розвитку заснована на такому типі економічного 
зростання, який дозволяє відчути його результати кожному члену суспільства. 
Ця концепція поступово приходить на зміну традиційним моделям зростання 
економіки, які є не завжди оптимальними в сучасних реаліях. Банківська 
система має значний вплив на успішну реалізацію будь-якої стратегії 
економічного розвитку, а тому вона має бути потужною та стійкою. Банки є 
одними з головних джерел інвестування фінансових ресурсів в економіку 
країни, вони виступають фінансовими посередниками і здійснюють основну 
масу кредитних і фінансових операцій. Одним з найважливіших показників, 
який характеризує надійність банку й в цілому банківської системи є власний 
капітал банку. Власний капітал банку є головним індикатором його здатності до 
розвитку, показником його стійкості та стабільності. 
Низький рівень капіталізації банків України на сьогоднішній день є 
одною з головних проблем банківської системи України. Недостатність 
капіталу спричиняє надмірну концентрацію ризиків у банківській системі, 
зменшує асортимент послуг на фінансовому ринку, а також підвищує вартість 
надання цих послуг, все це гальмує розвиток економіки. Проблема капіталізації 
та шляхи її вирішення освітлюється в працях таких вчених, як: Г. Азаренкової, 
М. Алексеєнко, О. Васюренко, А. Вожжова, Я. Грудзевича та інші. 
Дослідивши та проаналізувавши багато праць відносно проблеми 
капіталізації, можна зробити висновки, що основними причинами цієї проблеми 
є: недостатня адекватність капіталу банків, щодо розміру їх активів; фінансова 
автономність та сталість банків, що спричиняє проблему в обслуговуванні 
банками взятих на себе зобов’язань; проблема формування фінансового 
фундаменту банківської системи, від якості якого залежить надійність всієї 
системи. Для вирішення даної проблеми необхідна розробка заходів, щодо 
нарощення капіталу, як на макрорівні так і на мікрорівні. 
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На макрорівні перш за все, необхідно підвищити регулятивні функції 
НБУ (посилення контролю за виконанням нормативів капіталу банками, 
введення санкцій за порушення законодавства) а також удосконалити та 
стабілізувати банківське законодавство та нормативну базу ( Закон України 
«Про банки і банківську діяльність», Закон «Про доступ до публічної 
інформації», а також загальне удосконалення законів України), сприяти злиттю 
та поглинанню банківських установ( таким чином концентруючи капітал), 
підвищити конкурентоспроможність Українських банків відносно іноземних 
(визначити оптимальну частку іноземного капіталу у банківській системі та 
узгодження банківського законодавства зі світовими нормами). 
На мікрорівні кожен банк має розробляти власні заходи щодо збільшення 
капіталу, такі як: збільшення джерел зростання капіталу, впровадження системи 
рейтинговості банків, удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності 
банку, налагодження зв’язків з громадськістю, поліпшення ефективності 
використання пасивів та активів. 
Впровадження цих заходів сприятиме зростанню рівня капіталізації в 
банківській системі України, підвищить рівень конкуренції вітчизняних банків, 
а також в цілому вплине на відновлення довіри громадськості до банківської 
системи. 
Незважаючи на велику кількість досліджень та праць на дану тему, 
проблема капіталізації залишається надзвичайно актуальною. На сьогодні 
Україна знаходиться в нестабільній економічній ситуації, а тому дуже важливо 
мати потужну банківську систему. Необхідно застосовувати нові підходи до 
розробки ресурсної політики банків, заходи щодо формування достатнього за 
обсягами власного капіталу, сформувати сприятливі умови для нарощення 
капіталу та інвестицій. 
Інклюзивний розвиток має великий вплив на зміцнення банківської 
системи, він сприяє кращій доступності до банківських послуг та підвищує 
інтеграцію банківського сектору в життя суспільства, що в свою чергу 
спричиняє збільшення доходності та підвищення ефективності стратегії 
банківської системи України. 
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